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Necrología
Don J u lio Altad ill
El 4 de Mayo falleció en Pamplona D. Julio Altadill, Vicepre-
sidente de la Comisión de Monumentos de Navarra.
Nació el 14 de Mayo de 1858 y después de cursar en el Semi-
nario San Miguel, de Pamplona, ingresó en la Academia de Inten-
dencia de Madrid. A su fallecimiento tenía el grado de intendente
de División.
Sus trabajos históricos y artísticos fueron numerosísimos y le
valieron su nombramiento de académico correspondiente de las
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de
la Hispano-Americana de Ciencias y Artes. Escribió numerosos
trabajos en diversas revistas del País y colaboró con particular
asiduidad en el Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos
y Artísticos de Navarra, de cuya Comisión fué activo y celoso
Secretario y Vicepresidente,
Entre sus principales trabajos conviene citar los dos volúmenes
de Navarra de la Geografía General del País Vasco-Navarro. Así
mismo publicó, Vías y vestigios romanos en Navarra, que se
reprodujo en Homenaje a don Carmelo de Echegaray, 1928, editado
por la Excma. Diputación de Guipúzcoa y su Estudio bibliográfico.
Primera imprenta y catálogo de obras editadas en Pamplona,
premiado en el Certamen de 1884, vió agotadas dos ediciones y
fué vertida al alemán en el mismo año.
Descanse en paz el eximio escritor navarro.
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